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　　問 　題 　提 　起
































































が 2006 年 12 月 13 日に成立しまして、2007 年 1 月 1 日に施行されました。この観光立国推進基
本法に基づきまして、観光立国推進基本計画を 2007 年 6 月 29 日に閣議決定しまして、その中で
観光立国の実現に関する目標が掲げられております。これにつきましては、後ほど本保先生から
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演のお話があるかと思います。
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演
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